















2008 ೥ 2 ݄ 7 ೔ 
 
ຊߘ͸ 2007 ೥ 10 ݄ 18 ೔ʢ໦ʣ ɺ19 ೔ʢۚʣʹถࠃͷ IRS ͓Αͼ SSA ʹ
ͯ Thomas E. Steven ࢯʢIRS, International Visitors Program ୲౰՝௕ʣ ɺ
Alan Plumley ࢯ ʢIRS ௐࠪ ɾ ෼ੳ ɾ ౷ܭ෦ہͷ Techinical Adviserʣ ɺ Eli Donkar






 (1) IRS ͕ࠃ੫ͱࣾձอݥྉΛҰݩతʹ௃ऩ͍ͯ͠Δཧ༝ 
 ࠃ੫ͱࣾձอݥྉΛҰମ௃ऩ͢Δ͜ͱ͸ࠓ೔ɺੈքͷྲྀΕʹͳ͍ͬͯΔɻͦ
ΕΛੈքͰ͸͡Ί࣮ͯࢪͨ͠ͷ͕ถࠃͰ͋ΔɻถࠃͰ͸ެత೥੍ۚ౓͕࣮ࢪ͞
Εͨ 1935 ೥౰ॳ͔Βެత೥ۚͷอݥྉΛࠃ੫ͷ௃ऩػؔͰ͋Δ IRS( Internal 
Revenue Serviceɿ಺ࠃࡀೖி)͕௃ऩ͖ͯͨ͠ɻ 
 ͨͩɺެత೥੍ۚ౓૑ઃ౰ॳɺެత೥ۚͷอݥྉ (payroll tax) ͸੫ۚͱ͸
͍͑ͳ͍ɺ͋Δ͍͸อݥྉ௃ऩ͸࿈๜ݖݶͰ͸ͳ͘भͷݖݶͰ͸ͳ͍͔౳ͷҧ
ݑૌু͕ࣄۀओʹΑͬͯఏى͞Εͨɻ͜ΕΒͷҧݑૌু͸ͦͷޙɺ࿈๜࠷ߴࡋ

















 1935 ೥ʹࣾձอো๏͕੒ཱ͠ɺ1936 ೥ 11 ݄͔Βࣾձอো൪߸ (Social 
Security Number : SSN)  ͷ෇൪͕͸͡·ͬͨɻͦͯ͠ 1943 ೥ɺͲͷΑ͏ͳߦ
੓໨తͰ͋Εɺຊਓ֬ೝγεςϜΛ৽ͨʹߏங͢Δ৔߹ɺຊਓ֬ೝ༻ʹ͸ࣾձ
อো൪߸Λ౷Ұతʹ࢖༻͢Δ͜ͱΛ࿈๜੓෎͕ܾఆͨ͠ɻೲ੫ऀ൪߸ͱͯࣾ͠








 2001 ೥σʔλʹΑΔͱɺ ੫ۚ΍ࣾձอݥྉͷೲ෇ʹؔ͢ΔίϯϓϥΠΞϯε
͸૯͔ͯ͡ͳΓߴ͍ਫ४ʹ͋ΔɻͪͳΈʹೲ෇͢΂͖੫ۚɾࣾձอݥྉͷ૯ֹ
͸ 2 ஹ 1120 ԯυϧɺ ͦͷ͏ͪ౰೥தʹೲ෇͞Εֹͨۚ͸ 1 ஹ 1767 ԯυϧ ʢऩ
ೲ཰͸ 83.7ˋʣ ɺ Ԇೲ෼ɾڧ੍ࣥߦ෼ 550 ԯυϧɺ ະऩ෼ 2900 ԯυϧ ʢ13.7ˋʣ
Ͱ͋ͬͨɻ 
 2001 ೥຤࣌఺ͷ଺ೲɾະೲ෼ʢTax Gapʣ3450 ԯυϧ͸ɺᶃ  ແਃࠂ෼
ʢNonfilingʣ270 ԯυϧɺᶄաখਃࠂ෼ʢUnderreportingʣ2850 ԯυϧɺᶅ
଺ೲ෼(Underpayment) 333 ԯυϧɺͱͦΕͧΕਪܭ͞Ε͍ͯΔɻ3 ͭͷதͰ 3
͸աখਃࠂ෼͕࠷΋େ͖͍ɻաখਃࠂ෼͸ݸਓॴಘ੫Ͱ 1970 ԯυϧʢ߇আ౳







ਃࠂ෼ʹͳ͍ͬͯͨɻ ͳ͓ 2001 ೥຤࣌఺Ͱ଺ೲͱͳ͍ͬͯͨ 2001 ೥෼ͷࣾձ
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͢Δɻ͞Βʹࣄۀओ͸ɺ൒ظ͝ͱʹʢ3 ϲ݄ʹ 1 ճɺ೥ 4 ճʣ ɺڅ༩ࢧ෷ֹɺඃ
༻ऀ਺ɺݸਓॴಘ੫ͷݯઘ௃ऩֹɺࣾձอݥྉͷݯઘ௃ऩֹͳͲΛهࡌͨ͠ॻ
ྨʢ Form 941ʣΛ IRS ʹఏग़͢Δɻ ࣄۀओʹ͸ 4 ೥ؒͷॻྨอଘٛ຿͕͋Δɻ 
 ඃ༻ऀຊਓ͸ຖ೥݄̐ɺ W–2 ͷίϐʔΛఴ෇ͯ͠ॴಘ੫ͷ֬ఆਃࠂॻ ʢForm 
1040ʣΛ IRS ʹఏग़͢Δɻ 
 IRS ͱ SSA ͸ೖखͨ͠ه࿥Λσʔλϕʔεʹೖྗ͠ɺ ࣾձอো൪߸Λ༻͍ͯ
ه࿥Λಥ߹͢Δɻಥ߹ʹ͸ Combined Annual Wage Reporting (CAWR) ϓϩ
άϥϜ͕࢖༻͞Ε͍ͯΔɻ 
 SSA ͷ୲౰ऀʹΑΔͱɺಥ߹ʹΑΔه࿥ͷϛεϚον͸࠷ۙͰ͸೥ؒ໿ 800
ສ݅ʹୡ͍ͯ͠Δͱ͍͏ʢࣄۀओѼͷ  “No Match” letter  ൃૹ݅਺ɻՃೖऀ૯
਺ͷ 5%ऑʣ ɻࣾձอো൪߸ͷهೖϛεɺࢯ໊ͷهೖϛεʢվ੏ޙͷະಧ͚ࢯ໊
ͷهೖɺMichel Λ୯ʹ Mike ͱهೖ͢Δɺfamily name ͱ first name ΛऔΓ
͕ͪ͑ͯٯʹهೖ͢ΔɺεϖϧͷޡΓ౳ʣ ɺڅ༩ֹͷهೖϛεɺهೖ࿙Εɺͳ
ͲɻϛεϚονͷݪҼ͸ɺՃೖऀຊਓͷΤϥʔɺࣄۀओͷΤϥʔɺߦ੓αΠυ
ʢagencyʣͷೖྗΤϥʔɺͷ 3 ͭʹ෼͔ΕΔɻ 
Form W–2ͷهೖϛεʹඃ༻ऀຊਓ͕ؾ͍ͮͨ৔߹ɺ ࣄۀओʹमਖ਼ΛٻΊΔɻ
·ͨɺSSA ͕ൃݟͨ͠ϛεϚον͸௚ͪʹࣄۀओʹ࿈བྷͯ͠র߹͠ɺ֬ೝͱम
ਖ਼Λ͢ΔҰํɺ IRS ʹ΋রձ͠ه࿥Λਖ਼͢࡞ۀΛ͍ͯ͠Δɻ ͞Βʹ SSA ͕ຊਓ
ʹຖ೥௨஌͍ͯ͠Δެత೥ۚεςʔτϝϯτʢSocial Security statementʣʹ
هࡌͨ͠څ༩ࢧ෷ֹ౳ʹޡΓ͕͋Ε͹ɺຊਓʹमਖ਼ಧͷఏग़ΛٻΊɺࣄۀओ΍




(8) Earned Income (Tax) Credit 
 1975 ೥Ҏ߱ɺݸਓॴಘ੫ʹ͓͚Δطଘͷ੫ۚؐ෇੍ۚ౓ΛվΊɺ੫੍ͷ಺࿮
Ͱ௿ॴಘੈଳʹࣇಐැཆʹ܎ΘΔख౰૬౰ֹΛҰ෦·ͨ͸શֹࢧڅ͢ΔΑ͏
ʹͳͬͨɻ2007 ೥࣌఺Ͱڅ༩ऩೖ͕ 3 ສ 7783 υϧʢ഑ۮऀ͕͍ͯڞಉͰ֬ఆ
ਃࠂΛ͢Δ৔߹͸ 3 ສ 9783 υϧʣະຬͷ৔߹ɺEarned Income Credit ͕ೲ੫
ֹΛ্ճΕ͹ɺ ͦͷֹࠩ෼͕tax refundͱͯ͠IRS͔Βࢧ෷ΘΕΔɻ tax refund
ͱͯ͠ࢧ෷ΘΕΔ Earned Income Credit ͸ࣄ্࣮ɺෛͷॴಘ੫ʢnegative 
income taxʣͷػೳΛ༗͍ͯ͠Δʢৄࡉ͸࣍ͷ URL ࢀরʣ ɻ  
  http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p596pdf 
 
(9) ࣾձอো൪߸ͷ෇൪ 
 ถࠃͷࣾձอো൪߸ʢSocial Security Number : SSNʣ͸ 1 ਓ 1 ൪߸͕ݪଇ
ͱͳ͓ͬͯΓɺ సډ΍վ੏ɺ స৬ͳͲͰ͸มΘΒͳ͍ɻ վ੏࣌ʹ͸ɺ վ੏Λ SSA
ʹಧ͚ग़Δٛ຿͕͋ΔɻSSN ͸ SSA ͔Β෇൪͞ΕΔɻ෇൪͸௨ৗɺੜ·Εͨ
௚ޙɺՈ଒͔Βͷಧग़ʹج͍ͮͯߦΘΕΔʢΞϝϦΧࠃຽͷ 90ˋڧʣ ɻ֎ࠃਓ
ډॅऀ͸ೖࠃ௚ޙʹ෇൪Λ SSA ʹਃ੥͢Δɻ 
 ̍ਓ̍൪߸ͷྫ֎ࣄ༝͸ɺ666 ൪͕سΈݏΘΕΔ਺ࣈʢbad and evil signʣ
Ͱ͋ΔͨΊมߋཁٻ͕͋Δ͜ͱɺଞਓʹΑΔෆਖ਼࢖༻΍Ոఉ಺๫ྗ౳ͷಛผͷ
ࣄ৘͕͋ΓผΧʔυͷൃߦ੥ٻ͕͋Δ͜ͱ౳Ͱ͋Δɻ 
 ࠷ۙͰ͸ຖ೥ɺ໿ 500 ສ݅ڧͷ৽ن෇൪͕͋Γɺ2003 ೥຤ͷྦྷܭ෇൪݅਺


















͍ɻ࠷ॳͷ 3 ͭͷ਺ࣈ͸஍Ҭ൪߸ʢ࠷ॳʹਃ੥ͨ͠ͱ͖ͷ࿈བྷઌॅॴ mailing 
address ʹ͔͔ΘΔ zip codeʣ ɺ࣍ͷ 2 ͭͷ਺ࣈ͕άϧʔϓ൪߸ɺ࠷ޙͷ 4 ͭͷ
਺ࣈ͕γϦΞϧ൪߸ʢ௨͠൪߸ʣ ɺΛͦΕͧΕද͍ͯ͠ΔɻΧϦϑΥϧχΞभ





 ެత೥ۚͷՃೖऀʢ25 ࡀҎ্ʣʹ͸೥ 1 ճɺSSA ΑΓՃೖظؒͷڅ༩ࢧ෷
ֹ͕هࡌ͞Εͨ Social Security Statement ͕ૹ෇͞ΕΔɻૹ෇ʹઌཱͪɺՃ
ೖऀͷݱॅॴ৘ใ͸ IRS ͔Βऔಘ͍ͯ͠Δɻͨͩ IRS ͔Βຖ೥ೖख͍ͯ͠Δ
ݱॅॴ৘ใ΋ҟಈ͕গͳ͘ͳ͍ถࠃͰ͸ඞͣ͠΋͢΂͕ͯ࠷৽ͷ΋ͷͱͳͬ






(13) ೥ۚडڅऀࢮ๢࣌ͷใࠂ  7
 ʮࢮਓʹ೥ۚʯͱ͍͏ࣄଶΛආ͚ΔͨΊɺࢮ๢ใࠂॻͷ SSA ΁ͷఏग़ΛҨ଒








ऀͷ৘ใͷೖͬͨϥοϓτοϓ PC ΍ϝϞϦʔεςΟοΫͷฆࣦɾ ౪೉Ͱ͋Δɻ




ͨݸਓ৘ใͷ೷͖ݟɺ ݸਓ৘ใͷີച ʢσʔλϒϩʔΧʔͷ҉༂ʣ ͳͲ΋͋Δɻ 
 ࣾձอো൪߸ͷෆਖ਼࢖༻ʹؔ͢Δۤ৘ॲཧ͸ Federal Trade Commission ͕
ߦ͍ͬͯΔɻ 
 SSA ͕ຖ೥ૹ෇͢Δ೥ۚ௨஌Ͱࣾձอো൪߸ͷෆਖ਼࢖༻ʹຊਓ͕ؾͮ͘͜
ͱ΋গͳ͘ͳ͍ɻͦͷ৔߹͸ຊਓ͕ SSA ʹ࿈བྷ͢Δ͜ͱʹͳ͍ͬͯΔɻ 
 ࣾձอো൪߸ͷෆਖ਼࢖༻Λະવʹ๷ࢭ͢ΔͨΊͷાஔ΋͍͔ͭ͘ߨ͡ΒΕ
͍ͯΔɻͨͱ͑͹ӡస໔ڐূʹࣾձอো൪߸Λهೖ͢Δ͜ͱ͸ېࢭͨ͠ɻڅ༩
ࢧ෷͍খ੾खͷ݊໘͔Β͸ࣾձอো൪߸Λআڈ͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻ೥ۚ௨஌౳Ͱ
΋ࣾձอো൪߸ʹ͓͚ΔҰ෦ͷ਺ࣈΛهࡌ͍ͯ͠ͳ͍ɻࣾձอোΧʔυ΋೑؟
Ͱ͸ݟ͑ͳ͍ਤฑ౳ΛؚΉಛघͳࢴΛ࢖༻͍ͯ͠Δɻ 
 
 